


































































































































































































































































DETALL TIPUS DE CORONACIÓ DE PILAR E: 1/10 DETALL TIPUS DE CORONACIÓ DE PILAR COINCIDINT AMB CANALÓ E: 1/10 DETALL TIPUS D'ENLLAÇ DE BIGA AMB PILAR QUE CONTINUA E: 1/10
PFC_Mercat d'Horta E04Núria Grivé Solé           Tutor: Jaume Freixa Estructura_Coberta
Pel disseny de la coberta, s'ha optat per 
utilitzar una estructura metàl·lica a base de 
bigues tipus Boyd, de cantell variable i 
corretges HEB-180 i IPE-180. S'ha comprovat 
la resistència a flexió, a tallant i a rasant. Les 
bigues Boyd estan formades a partir de perfils 
HEB conformats, i s'ha hagut de dimensionar 
per flexió en la majoria dels casos. El cantell 
mínim de la biga Boyd serà de H=320mm. 
Queda garantit que es complirà una fletxa 
activa no superior a L/250, o 1/300 en el cas 
de voladissos.
CÀRREGUES COBERTA






- Acer B 500 S:    500N/mm²
- Formigó:    HA-25/B/20/IIa
- Tipus de control:
- Execució:    Normal
- Formigó:    Estadístic
- Acer:    Normal
- Toleràncies:    Annex 10, EHE
- Seguretat:
- Coef. Maj. Q. lliures:    1.6
- Coef. Maj. Q. fixes:    1.5
- Coef. Min. formigó:    1.5
- Coef. Min. acer:    1.15
EMBIGAT COBERTA


























1. Pilar formigó armat Ø45cm.
2. Placa metàl·lica de coronació de pilar e=15mm 
3. Junta de neoprè e=2cm.
4. Biga metàl·lica tipus Boyd de secció variable.
5. Rigiditzadors metàl·lics e=12mm soldats a les ales i 
    a l'ànima de la biga.
6. Corretges metàl·liques IPE-180 o HEB-180 
soldades a la biga.
7. Panell nervat Perfrisa
8. Canaló





















































En aquesta franja de la coberta, l'estructura 
secundària (corretges) es veu forçada a suportar 
el vent de la façana est. Els pilars de façana 
(tubular 160.80.6), col·locats cada 2m, 
transmeten la força del vent a 1 de cada 2 
corretges, ja que aquestes estan col·locades cada 
1m. La corretja que rebi la força del vent 
transmesa pel perfil anirà triangulada amb les 
altres corretges del mateix tipus tal i com s'indica 
al plànol. Totes les corretges triangulades seran 












10. Vora d'acer soldada a la placa de coronació del 
pilar per evitar un possible desplaçament del 
neoprè.
11. Placa d'acer per anivellar canaló.
12. Perfil en U collat a la biga per soportar fusteria 
finestra.
13. Xapa d'acer inoxidable per evaquació d'aigua.
14. Fusteria finestra.
15. Pletina d'acer soldada al collarí i soldada per tot el 












DIN A1 E: 1/200
DIN A3 E: 1/400
